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Fig. 1 Map of study site in Natori River, northeastern Japan. 
Closed circles show sampling stations. 
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Fig. 2 Seasonal changes in C and N stable isotope ratios of C. japonica in Natori River 
from June, 2009 to April, 2010. Different letters (a, b, and c) indicate significant difference 


















炭素・窒素安定同位体比による食物解析の結果，St. 1 のヤマトシジミのδ13C は約－22‰，St. 2 と















験を行った。ナイロン製の 30×30×15 cm のケージに個体識別した 20 個体を収容し，各定点 5 ケー
ジ設置した。物理環境の把握のために，ケージ近傍にデータロガーを設置して塩分と水温を連続測定
した。また，沈降物トラップを設け，供給される有機物量を測定した。 
最も成長速度が高かったのは St. 2（3.5 km）で，214.0±42.4 µm/day であった（Table 1）。この速
度は，既往の報告に比べて高い。また，実験期間を通して St. 1（1.6 km）が他の定点に比べて最も低
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2012 2013
Aug. Sept. Maｙ June July
Temperature （℃）
St. 1 26.3±1.4 25.9±1.9 17.2±2.8 20.3±1.4
St. 2 27.4±1.7 27.1±1.4 18.5±5.0 21.0±1.3 22.7±1.4 21.4±1.7
St. 3 - - - 23.0±1.7 21.4±2.0
Growth rate (µm/day）
St. 1 133.3±27.7 94.0±14.7a 53.1±19.0 45.0±28.6a 60.7±23.2a 65.5±33.1a
St. 2 214.0±42.4 121.9±24.9b 64.3±38.1 99.2±31.4b 100.9±47.3b 100.6±36.7b
St. 3 - - 79.0±56.9 62.5±31.1a 65.7±28.3a 79.2±24.6ab
Table 1 Means and standard deviation of growth rate (µm/day) of C. japonica and 
bottom water temperature in Natori River. Different letters show significantly 
difference among stations (p < 0.05, Turky-Kramer test). 
Fig. 3 Comparison in the growth rate (µm/d) of C. japonica among stations, estimated as 
shell length increment from experiment commencement divided by days progressed. 










































































同じ場所で採集された 3 種のδ13C では，種間で有意な差はないが，δ15N はアサリ 7.4±0.4‰，イ
ソシジミ 8.7±0.3‰，ヤマトシジミ 11.6±0.6‰であり，種間で明瞭な差が認められた（Fig. 5）。河川
由来微細藻類のδ15N は海由来より高い値を示すことから，δ15N の違いは由来の異なる微細藻類の利
用割合を反映していると考えられる。汽水域では潮汐による塩分変化が，異なる塩分耐性をもつ 3 種
Diatom Terrestrial plant Amount
Abbreviation Carbon Nitrogen Carbon Nitrogen Carbon Nitrogen C/N ratio Growth rate
N No diet 0 0 0 0 0 0 0 4.9±4.4
D1
Diatom
191 25 0 0 191 25 7.5 16.9±9.7
D2 500 66 0 0 500 66 7.6 14.7±6.0
G Grass feed 0 0 384 26 384 26 14.7 10.1±3.1





191 25 402 11 593 37 16.1 29.7±9.9
DT2 191 25 196 6 387 31 12.5 29.5±11.2
DT3 76 10 400 11 477 22 22.1 16.7±3.7





191 25 385 26 576 52 11.1 40.5±10.6
DG2 191 25 192 13 382 39 9.9 40.9±11.3
DG3 76 10 383 26 459 36 12.6 22.3±12.1





0 0 793 38 793 38 20.9 10.0±2.8
GT2 0 0 600 33 600 33 18.4 12.5±4.9
GT3 0 0 603 25 603 25 24.1 7.6±2.6
GT4 0 0 380 18 380 18 21.0 9.1±3.2
Fig. 4 Relations of supplied carbon with growth rate of C. japonica. Data 
from diatom and mixed food (DG: Diatom and Grass feed, DT: Diatom 
and Terrestrial leaf litter), which amounts supplied nitrogen are united 
for comparison.  
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Fig. 5 C and N stable isotope ratios of C. japonica, N. olivacea and R. 
philippinarum in Natori River. Bars indicate standard deviations. 
























第 5章 環境攪乱に対する個体群の応答 





















































Fig. 6 Seasonal change in δ13C value of the clam by stations after the tsunami, compared with the 









第 1 章 宮城県名取川汽水域における生息状況および食物供給 
宮城県名取川汽水域を調査フィールドとして，ヤマトシジミの分布および物理環境特性



















により，成長に最適な食物の C/N 比が約 10 に近くなり，成長が促進されることが示され
た。 
 











第 5 章 環境攪乱に対する個体群の応答 
 2011 年 3 月 11 日に生じた大津波が名取川のヤマトシジミに与えた影響を調べた。ヤマ
トシジミは塩分の変化に伴い生活場所を上流側に移したが，生息可能な塩分範囲内では食
物供給量および陸上植物の堆積が高い場所で，分布と生物生産の中心域が形成されつつあ
ることが把握された。 
 
総合考察 
本研究によって，食物に関する結果は既往の知見だけでは解釈が困難であった陸上植物
と微細藻類の役割が示された。各食物の炭素と窒素が異なる役割を果たしていること，また，
食物の種類により成長への寄与が異なるため，各食物の量だけでは比較ができないことが
明らかとなった。 
 ヤマトシジミの食物評価は，栄養要求を満たすことができる食物の組み合わせが重要で
あり，炭素源，窒素源の供給環境の維持，また，潮汐に合わせた摂食活動時間を総合的に評
価する必要がある。またヤマトシジミ資源の維持，回復には，生残に影響を与える塩分条件，
加えて，生産力を左右する食物供給の仕組みを妨げないような環境の維持が求められると
考えられた。 
 上記内容に対して審査員一同は、本論文が博士（農学）の学位を授与するに値する内容で
あると判断した。 
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